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IX. Aarsberetning og Regnskab 
for Dansk-Islandsk Forbundsfond for Aaret 1931. 
1 Aaret 1931 indkom til Dansk-Islandsk Forbundsfond ialt 169 An­
søgninger; i samme Aar har Bestyrelsen bevilget og ladet følgende 96 
Beløb udbetale: 
1. Til Styrkelse af den aandelige Forbindelse mellem Landene: 
Kr. 
Jon Bjørnsson: Højskoleophold: 600 
Sigridur Brandsdottir: do. 300 
Stefan Gudinundsson: do. 300 
Sigurdur Magnusson: do. 300 
Hjortur Kristmundsson: do. 300 
Gudvardur Sigurdsson: do. 300 
Ingvi Jonsson: do. 300 
Isleifur Sigurjonsson: do. 300 
Kristjan Fridriksson: do. 300 
Oudni Albertsson: do. 200 
Bodvar Gudjonsson: Oph. p. Statens Lærerh. 300 
Thoroddur Gudinundsson: do. 600 
Herman Hjartarsson: do. 300 
Jonas Thorvaldsson: Fortsat Læreruddan. 300 
Sigursteinn Magnusson: do. 300 
K. G. Magnusson: Uddannelse til Faglærer .. 600 
Jonas P. Thoroddsen: Ophold paa Niels Brocks 
Handelsskole 300 
Olof Jonsdottir: Kursus paa Ankerhus Hoshold-
ningsskole 200 
Gunnalaugur Bløndal: Fortsatte Malerstudier.. 400 
Jon S. Engelberts: do. .. 300 
Sigurjon Olafsson: Uddannelse ved Akademiet 600 
G. Oskar Scheving: do. 400 
Juliana Sveinsdottir: Fortsatte Malerstudier .. 400 
Lårus Ingolfsson: Fortsatte Tegnestudier .... 300 
Gunnlaugur Halldorsson: Arkitektuddannelse.. 200 
Bardur Isleifsson: do. 300 
Agnst Palsson: do. .. 200 
A t  ove r fø r e  . . . .  9200  
244 Universitetets Aarbog 1931—32. 
Kr. Kr. 
Overført 9200 
Svejnbjørn Gislason: Kursus paa Teknisk Sel­
skabs Skole 300 
Lårus Johannesson: Uddannelse til Maskinist.. 300 
Axel Kristjansson: Kursus paa Teknisk Sel­
skabs Skole 300 
Ingthor Sigurbjørnsson: Kursus paa Teknisk 
Selskabs'Skole 300 
Johannes Velden: Foredragsrejse 400 
Chr. E. M. Westergaard-Nielsen: Studierejse til 
Island 600 
Studenterraadet: Studierejser til Island 1500 
S. E. Thuesen: Studierejse til Island 200 
Einar Magnusson: Uddannelse i Kunststens-
støbning 300 
Hakon Bjarnason: Studium ved Landbohøj­
skolen 600 
Kristjan Karlsson: Studium ved Landbohøjsko­
len 600 
Gisli B. Kristjansson: Studium ved Landbohøj­
skolen 300 
Anna Gunnarsdottir: Havebrugsstudier i Dan­
mark 300 
A. C. Høyer: Fortsat Drivning af Gartneri .... 700 
Sigfus Einarsson: To Børns Musikuddannelse.. 400 
Bjørn Snorrason: Uddannelse i Sang 300 
Axel Arnfjord: Uddannelse til Pianist 500 
Hjortur Halldorsson: Musikuddannelse 500 
Bergliot Sigurdsson: Tandlægeuddannelse ... 300 
Thorvaldur Arnason: do. . .. 600 
Jon Bjørnsson: do. ... 600 
Frida Proppé: Pharmaceutuddannelse 600 
Gudni Olafsson: do. 300 
Dansk Kunstflidsforening: Uddannelse af unge 
Islænderinder 400 
Fanny Sveinsson: Studentereksamen 300 
Olof Sigurdsdottir: do. 300 
Den islandske Studenterforening: Medlems-
honorarer 850 
Rosa Thorleifsdottir: Udd. i Bogbinderi 400 
Sigurd Forberg: Studium v. Navigationsskolen 300 
Kvinderegensen 2000 
24 550 
A t  ove r f ø r e  . . . .  24  550  
Aarsberetning og Regnskab for Dansk-Islandsk Forbundsfond. 245 
Kr. Kr. 
Overført .... 24 550 
2. Videnskab: 
Thorvald Sørensen: Bearbejdelse af Mosser 
indsamlede paa Island 400 
Det isl. Litteraturselskab: Udg. af Bjørn K. 
Thorolfssons Værk om isl. Rimedigtning .. 1000 
Selskabet til Udgivelse af islandske Sagaer .. 600 
Gunnar Nygaard: Bearbejdelse af isl. Alger og 
Plankton 1000 
Erik Abrahamsen: Undersøgelse af isl. Musik.. 1000 
Jon Helgason: Udg. af et personalhistorisk 
Værk 600 
Thorkell Johannesson: Udg. af et Værk om Is­
lands økonomiske Historie i Fristatstiden 400 
Finnur Jonsson: Udg. af en kommenteret Ud­
gave af de gamle Eddadigte 800 
Johannes Askelsson: Bearbejdelse af det i Som­
meren indsamlede geologiske Materiale .. 400 
Jonas Sveinsson: Fortsatte medicinske Studier 1200 
Maria Hallgrimsdottir: do. 600 
Høgni Bjørnsson: do. 600 
Olafur Einarsson: do. 600 
Egill Jonsson: do. 600 
Kristjan Sveinsson: do. 300 
10 100 
3. Studenter: 
Gisli Halldorsson: stud. polyt 600 
Julius Bjørnsson: do 700 
Gustaf E. Pålsson: do 400 
Gunnar Bjørnsson: do 700 
Agust Septimius: do 700 
Olafur Sigurdsson: do 300 
Jakob Benediktsson: stud. mag 800 
Skuli Thordarsson: do 700 
Franz B. Franzson do 600 
Bjørn Bjarnason: do 700 
Gudmundur Kjartansson: do 700 
Albert Sigurdsson: do. 400 
Sverrir Kristjansson: do 600 
Ingolfur Davidsson: do 300 
Agust Sigurdsson: do 800 
A t  ove r fø r e  . . . .  9000  34  650  
246 Universitetets Aarbog 1931—32. 
Kr. Kr. 
Overført .... 9000 34 650 
Johannes Askelsson: Stud. mag 400 
Gustaf A. Augustsson: do 300 
Agnar Nordfjord: stud. polit 600 
Jon Bløndal: do 600 
Torfi Asgeirsson: do 700 
Brynjolfur Bjørnsson: do 700 
Olafur Halldorsson: stud. med 400 
Fr. R. Valdemarsson: stud. jur 400 
tiallgrimur A. Thomsen: do 300 
13 400 
l a i t  . . . .  4 8  0 5 0  
Bevillingerne for Aaret 1931 udgør ialt 48 050 Kr., Administra­
tionsudgifter udgør 1221 Kr. 88 Øre, tilsammen 49 271 Kr. 88 Øre. 
Mindreforbruget 728 Kr. 12 Øre er tillagt Oplægskapitalen. Foruden 
med dette Beløb er Oplægskapitalen forøget med Renter 1280 Kr. 
87 Øre, og ved at fire Beløb der tidligere er bevilget, men har hen-
staaet uhævede, nemlig: 
for Aaret 1927: Johan I. Kristjansson 1000 Kr. 
— 1928: S. Brynjolfs 300 
1929: G. Fridjonsson 200 
— 1930: P. B. Gudmundsson 400 
i a l t . . . .  1 9 0 0  K r .  
atter er tilskrevet Oplægskapitalen, af hvilken er bevilget 1000 Kr. til 
Indkøb af 10 Eksemplarer af Vol. II af Corpus codicum Islandicorum 
Medii Ævi, Codex Regius af Grågås til Fordeling til islandske Bog­
samlinger. Oplægskapitalen, der pr. 1. Januar 1931 udgjorde 45 678 Kr. 
01 Øre, udgør saaledes pr. 31. December 1931 medregnet Laanet til 
Islandsfilmen 48 587 Kr. 
Bevillingerne fordeler sig med 24 550 Kr. til Styrkelse af den 
aandelige Forbindelse mellem Landene og 23 500 Kr. til Fremme af 
Videnskab og til Støtte af islandske Studenter. 
I Fondsbestyrelsens Møde 21. Oktober 1931 genvalgtes Under­
visningsminister Borgbjerg som Formand og Professor Erik Arup som 
Sekretær for Aaret 1. December 1931 til 31. November 1932. 
Regnskab for Fonden 1931. 
I n d t æ g t .  
Renter pr. 11. Juni 1931 25 000 Kr. 
Renter pr. 11. December 1931 25 000 
I a l t  . . . .  5 0  0 0 0  K r .  
Aarsberetning og Regnskab for Dansk-Islandsk Forbundsfond. 247 
U d g i f t. 
Bevillinger - 48 050 Kr. 00 0. 
Sekretariat og Kontor 894 — 50 
Annoncer 327 — 38 
Tillagt Oplægskapitalen 728 12 -
l a i t  . . . .  5 0 0 0 0  K r .  0 0  0 .  
Regnskab for Oplægskapitalen 1931. 
I n d t æ g t .  
Oplægskapitalen pr. 1. Januar 1931 40 078 Kr. 01 0. 
Laan til Islandsfilmen 5 000 — 00 
Renter 1 280 — 87 
Tilbageført uhævede Beløb 1 900 — 00 
Tillagt 728 — 12 
l a i t  . . . .  4 9  5 8 7  K r .  0 0  0 .  
U d g i f t .  
Corp. Cod. Island. Vol. II I 000 Kr. 00 0. 
Laan til Islandsfilmen 5 000 — 00 
Oplægskapitalen pr. 31. December 1931 43 587 — 00 
l a i t  . . . .  4 9  5 8 7  K r .  0 0  0 .  
København, den 2. Maj 1932. 
Erik Arup. F. Borgbjerg. Johs. Brøndum-Nielsen. O. Krag. 
